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され、その結果は「MAPPING OF RESIDENTIAL 
CARE FACILITIES IN THE CAPITAL AND 24 
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施設の種類（上段：人数、下段：割合） 子ども（０-17歳） 若者（18-24歳） 子どもと若者の総計女子 男子 合計 女性 男性 合計
児童養護施設
（residential care institutions）
7,776人 8,803人 16,579人 2,056人 4,713人 6,769人 23,348人
62％ 64％ 63％ 62％ 80％ 74％ 66％
一時保護及び緊急避難施設
（transit homes/temporary emergency 
accommodation）
348人 280人 628人 185人 136人 321人 949人
３％ ２％ ２％ ６％ ２％ ３％ ３％
グループホーム（group homes） 820人 772人 1,592人 320人 224人 544人 2,136人７％ ６％ ６％ 10％ ４％ ６％ ６％
宗教団体が運営する施設
（pagodas/other faith-based care in 
religious buildings）
673人 676人 1,349人 43人 179人 222人 1,571人
５％ ５％ ５％ １％ ３％ ２％ ４％
寄宿学校（boarding schools） 2,909人 3,130人 6,039人 719人 612人 1,331人 7,370人23％ 23％ 23％ 22％ 10％ 14％ 21％
合　　計 12,526人 13,661人 26,187人 3,323人 5,864人 9,187人 35,374人
表３　児童入所施設（residential care facilities）で生活している子どもおよび若者数と男女比15
施設の種類（上段：人数、下段：割合） 子ども（０-17歳） 若者（18-24歳） 子どもと若者の総計女子 男子 合計 女性 男性 合計
児童養護施設
（residential care institutions）
7,776人 8,803人 16,579人 2,056人 4,713人 6,769人 23,348人
47％ 53％ 71％ 30％ 70％ 29％
一時保護及び緊急避難施設
（transit homes/temporary emergency 
accommodation）
348人 280人 628人 185人 136人 321人 949人
55％ 45％ 66％ 58％ 42％ 34％
グループホーム（group homes） 820人 772人 1,592人 320人 224人 544人 2,136人52％ 48％ 75％ 59％ 41％ 25％
宗教団体が運営する施設
（pagodas/other faith-based care in 
religious buildings）
673人 676人 1,349人 43人 179人 222人 1,571人
50％ 50％ 86％ 19％ 81％ 14％
寄宿学校（boarding schools） 2,909人 3,130人 6,039人 719人 612人 1,331人 7,370人48％ 52％ 82％ 54％ 46％ 18％
























































０－３歳 ４－10歳 11－17歳 総　計
合計 女性 合計 女性 合計 女性 合計 女性
パンテアイメンチェイ州 ３ １ 95 37 232 111 330 149
ケップ州 ０ ０ 11 ３ 30 10 41 13
コンポンチャム州 ０ ０ 124 36 189 95 313 131
コンポンチュナン州 ７ ３ 81 34 277 147 365 184
コンポンスプー州 16 ４ 313 119 501 242 830 365
コンポントム州 ６ ２ 147 54 420 222 573 278
カンポット州 10 ５ 295 150 506 230 811 385
ココン州 ０ ０ ０ ０ 12 １ 12 １
クラチュ州 ３ １ 29 13 144 42 176 56
モンドルキリ州 ０ ０ ５ ２ 49 31 54 33
ウドンメンチュイ州 ５ ２ 46 19 43 11 94 32
バイリン州 １ １ 61 14 61 34 123 49
プレアヴィヒア州 ０ ０ 59 26 103 49 162 75
プレイベン州 ２ １ 56 22 167 88 225 111
ポーサット州 ０ ０ 31 11 121 62 152 73
ラタナキリ州 ３ ０ 67 27 77 35 147 62
ストゥントレン州 ５ ２ 13 ４ 36 22 54 28
スヴァイリエン州 ０ ０ 35 10 98 41 133 51
タケオ州 19 ５ 47 22 130 66 196 93
トボンクムン州 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０






























スタッフの種類 男性 女性 合計
正規雇用 2,367人 2,712人 5,079人
契約雇用 526人 657人 1,183人
職員数合計（正規＋契約） 2,893人 3,369人 6,262人
ボランティア（外国人） 80人 119人 199人
ボランティア（カンボジア人） 101人 65人 166人
























































































































































































































性別 年齢 入所年齢 退所年齢 施設入所期間 備考 調査日時
Ａ Ｍ 15 ９歳 13歳 ４年 （Ｄ）の兄 2019
／３／20（水）
10：51～
Ｂ Ｆ 27 13歳 23歳 10年10か月 （Ｃ）の姉 2019
／３／17（日）
19：00～
Ｃ Ｆ 22 ８歳 19歳 10年10か月 （Ｂ）の妹
2019／３／17（日）
12：50～
Ｄ Ｆ 10 ６歳 ７歳 １年 （Ａ）の妹 2019
／３／20（水）
10：51～
Ｅ Ｆ 18 ７歳 16歳 ８年７か月 　 2019
／３／21（木）
９：30～
Ｆ Ｍ 20 12歳 18歳 ６年１か月 　 2019
／３／18（月）
16：42～
















































































































































































































































































































































































































































27  Peaceful Children Homeについては、クメー
ル財団H.P. http://www.khmerfoundation1994.
org/index.php（2019年12月５日閲覧）、内本前
掲論文参照。
28  PCHでは海外からのボランティアを多く受け
入れており、ボランティアが子どもたちと一緒
に生活する中で子どもたちとの交流や様々な活
動を行っている。
29  通訳者に聞いたところ、カンボジアではよく先
生が生徒のお尻をたたくことがあるとのことで
あった。
30  この点については、2018年８月に同施設を訪問
した際、PCHの責任者の話から得た情報である。
31  「施設報告書」p.８
32  岩下前掲書、ユニセフニュース「ミャンマー・
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す子どもたちを家族のもとに」2016年10月11日
(https://www.unicef.or.jp/news/2017/0098.html
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